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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan implementasi peran 
LPMK sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan 
Joyosuran Surakarta. 2. Mendeskripsikan implementasi fungsi LPMK sebagai 
upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran 
Surakarta. 3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang ditemukan dalam 
implementasi peran dan fungsi LPMK sebagai upaya meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat Kelurahan Joyosuran Surakarta.  Penelitian ini 
menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, peristiwa serta 
dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, 
observasi dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data 
menggunakan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan dan 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan 
data. Analisisnya menggunakan analisis interaktif yang digunakan untuk 
memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji 
dokumen. 
Hasil penelitian adalah: 1. Peran LPMK menyusun rencana 
pembangunan dari berbagai bidang bersama masyarakat, menggerakkan 
swadaya gotong-royong dalam perbaikan di linkungan kelurahan, 
mengendalikan pembangunan sekaligus mengealuasi apakah sudah sesuai 
dengan yang dierncanakan. 2. Fungsi LPMK antara lain bisa membantu dalam 
pelayanan birokrasi masyarakat dengan kelurahan, penyalur aspirasi yang bisa 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kendala-kendala antara lain adalah 
masyarakat yang mempunyai kesibukan dari masyarakat serta minimnya dana 
dari pemerintah dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bisa menghambat 
kerja LPMK. 
 
Kata kunci: peran dan fungsi, LPMK Joyosuran, pemberdayaan masyarakat. 
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